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組合によるアンケー ト調査 (2005 年 3~4 月、





























































2006年 3月 2日:約 100分
2006年 3月 17日:約 50分
②2名の教諭 (X教諭、 Y教諭) (5)への
， • 























④Y教諭の 200412005年度分の自己申告票 : 
なお、上記に加え、校長八のインタビューの ;慌
際に、全教職員 (23名)分の 2004年度と 200-5~. 汽:
年度分の自己申告票・評価育成シート ・校長へ J J 
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成 18年 6月 4日)にて口頭発表を行った際の
原稿に、力日筆 ・修正を加えたものであり、博士
論文 :W教員人事評価の理論と方法に関する研
究-教職と学校組織の視座から-j](大阪市立
大学平成 18年度博士論文)と一部重複する部
分がある。
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